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Latar Belakang: Pada lansia terjadi perubahan pola jalan terkait dengan 
pengurangan kehalusan gerakan, ukuran langkah menjadi terbatas, dan kecepatan 
berjalan berkurang. Hal ini berdampak pada peningkatan risiko jatuh terkait 
dengan pola jalan. Pola jalan lansia dapat dikategorikan berdasarkan lebar 
langkah, panjang langkah, dan kecepatan berjalan.  
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pengaruh pola jalan lanjut usia 
berdasarkan lebar langkah, panjang langkah, dan kecepatan berjalan terhadap 
risiko jatuh di Posyandu Lansia Wilayah Surakarta. 
Manfaat Penelitian: Dapat mengetahui lebar langkah, panjang langkah, dan 
kecepatan berjalan lanjut usia terhadap risiko jatuh di Posyandu Lansia Wilayah 
Surakarta.  
Metode Penelitian: Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah observasional 
dengan rancangan penelitian Cross Sectional. Teknik pengambilan sampel secara 
Simple Random Sampling dengan kriteria insklusi dan eksklusi. Pengukuran pola 
jalan dengan menggunakan parameter lebar langkah, panjang langkah, dan 
kecepatan berjalan, sedangkan alat ukur risiko jatuh menggunakan Dynamic Gait 
Index. Analisis statistik menggunakan Chi-Square dengan degree of confident 
sebesar 95%. 
Hasil Penelitian: Analisis statistik didapatkan hasil lebar langkah lansia diluar 
nilai standar signifikan akan meningkatkan risiko jatuh (p= 0,001 < 0,05), lansia 
yang memiliki panjang langkah diluar nilai standar tidak signifikan  meningkatkan 
risiko jatuh (p= 0,883 > 0,05), dan lansia yang memiliki kecepatan berjalan diluar 
nilai standar tidak signifikan meningkatkan risiko jatuh (p= 0,090 > 0,05). 
Kesimpulan: Secara statistik lebar langkah yang signifikan mempengaruhi risiko 
jatuh. Panjang langkah tidak signifikan mempengaruhi risiko jatuh. Kecepatan 
berjalan tidak signifikan mempengaruhi risiko jatuh  
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“THE ANALYSIS GAIT OF THE OLD TOWARDS THE RISK OF FALLING 
IN THE INTEGRATED POST SERVICE OF OLD IN SURAKARTA 
REGION” 
(Counseled by: Umi Budi Rahayu, Sst.FT., S.Pd., M.Kes and Yulisna Mutia 
Sari.Sst.FT., M.Sc(GRS)) 
 
Background: In old the change in the gait relation to the reduction in movement 
refinement, happened measurement of the step became limited, and the speed 
walking decreased. This had an impact on the increase in the risk of falling in 
relation to gait. The gait of the old could be categorized be base width, stride 
length, and speed walking. 
The Objective of Research: To know the influence of the gait of old be base 
width, stride length, and speed walking towards the risk of falling in the 
integrated post service of old in Surakarta Region. 
The Benefit of Research: It could know base width, stride length, and speed 
walking of old towars the risk of falling in the integrated post service of old in 
Surakarta Region. 
The Method of Research: The research kind in this research was observasional 
in the Cross Sectional research plan. Technically the taking of the sample in a 
manner Simple Random Sampling with criterian insklusion and eksklusion. The 
grating of gait by using wide parameters base width, stride length, and speed 
walking whereas the implement measured the risk of falling used Chi-Square with 
degree of confident of 95%. 
Result of the Research: The analysis of statistics was obtained by result base 
width of old apart from the significant value of standard will increase risk of 
falling (p= 0,001 < 0,05), the old that had stride length apart from it’s not 
significant value of the standard increased risk of falling (p= 0,883 > 0,05), and 
the old that had the speed walking apart from it’s not significant value of the 
standard increased risk of falling (0,090 > 0,05). 
Conclusion: Statistically, base width the significant influenced risk of falling. 
Stride length not significant influenced risk of falling. The speed walking  not 
significant influenced the risk of falling. 
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